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Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan 
Website Cara Menidurkan Balita untuk Orang Tua”. Tugas akhir ini disusun 
sebagai tanggapan penulis terhadap fenomena perjuangan orang tua dalam 
menidurkan anaknya. 
Topik ini dianggap penting karena ketidaktahuan orang tua mengenai cara 
yang efektif untuk menidurkan anak bisa menyebabkan ketegangan dalam 
keluarga dan membuat anak kesulitan memiliki pola tidur yang baik sejak dini, 
padahal peran orang tua bersifat krusial. Anak dengan pola tidur tidak sehat juga 
akan berhadapan dengan berbagai risiko kesehatan yang menghambat tumbuh 
kembangnya. Umumnya hal ini terjadi pada pasangan muda atau single-parent 
yang baru saja memiliki anak. Oleh karena itu, target pembaca dari perancangan 
ini adalah orang tua dengan anak usia balita yang sehari-hari masih kesulitan 
menidurkan anak. 
Penulis menemukan bahwa dalam proses penyusunan laporan dan 
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dari pihak yang terlibat. Kejujuran dan kedisiplinan dalam pengerjaan juga 
menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Penulis berharap melalui 
pembuatan proposal ini, orang tua akan menemukan panduan menidurkan anak 
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Perjuangan orang tua menidurkan anak menjadi salah satu fenomena umum yang 
dialami oleh keluarga muda. Sayangnya, orang tua seringkali masih belum 
memiliki pengetahuan mengenai cara menidurkan anak yang valid dan efektif 
sehingga malah berujung dengan rasa kekesalan, frustasi, dan pola tidur anak 
yang tidak teratur. Anak dengan pola tidur yang bermasalah akan berhadapan 
dengan berbagai risiko kesehatan sehingga proses tumbuh kembangnya tidak 
optimal. 
Menanggapi fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 
bagaimana merancang suatu media informasi berisi panduan menidurkan anak 
secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
menemukan penyebab, risiko, dan sejumlah panduan yang tepat untuk 
menidurkan anak. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan ahli untuk 
menemukan panduan menidurkan anak dengan tepat serta orang tua dengan balita 
sulit tidur untuk mengetahui metode apa saja yang sudah pernah dicoba dan 
bagaimana tingkat keefektivannya. 
Data dari penelitian ini kemudian dikembangkan menjadi suatu media informasi 
interaktif untuk orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai 
panduan bagi para orang tua dalam membentuk pola tidur anak yang lebih sehat. 
 




The struggle of parents to put their children to sleep is one of the most common 
phenomenon in families. Unfortunately, parents often do not have adequate and 
valid knowledge about how to put their children to sleep effectively which leads to 
frustration, anger, and childrens’ irregular sleep pattern. While on the other 
hand, children with an irregular sleep pattern will face various health risk that 
affect their process of growth negatively. 
In order to respond to the problem, this study aims to find out how to design an 
information media about guides to put children to sleep effectively. This study will 
use qualitative approach to collect causes, risks, and guides about putting 
children to sleep. In the process, this study involved experts to find the right 
methods along with parents whose children have sleeping problems to discover 
procedures they have done and measure the effectiveness. 
The data from this study will be developed into an interactive information media 
for parents. The result from this research is expected to be proper guides for 
parents in order to shape healthier sleep pattern for their children. 
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